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Vrijstelling onroerende voorheffing wegens onderwijs  
 
Vrijgesteld zijn de inkomsten van onroerende goederen of delen van onroerende goederen 
gelegen in een lidstaat van de EER, die een belastingplichtige of een bewoner zonder 
winstoogmerken heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de 
vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, 
klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van 
andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen (art. 12, § 1 WIB 1992). Die vrijstelling geldt 
ook voor de onroerende voorheffing (art. 253, 1° WIB 1992/art. 2.1.6.0.1, al.1, 1° VCF). 
 
Het begrip onderwijs in artikel 12, § 1 WIB 1992 veronderstelt een didactische activiteit die 
door de onderwijzende persoon ten behoeve van de onderwezene wordt uitgeoefend en die op 
systematische wijze wordt georganiseerd. De didactische activiteit moet op systematische 
wijze, niet toevallig of occasioneel, ingericht en georganiseerd zijn in het onroerend goed. 
 
In casu wordt op deze vrijstelling een beroep gedaan door een NV, die als maatschappelijk 
doel heeft de uitbating van een onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en de 
organisatie van tentoonstellingen, seminaries en evenementen. Het hof van beroep te Gent 
wijst deze aanspraak af. De belastingplichtige levert niet het bewijs van een daadwerkelijke 
systematische bestemming voor didactische activiteiten. De educatieve functie van het doe-
centrum is niet gelijk te stellen met een onderwijsfunctie in de zin van de fiscale wet. 
 
